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" La nova documentació del patrimoni del Centre 
Va ser a la primavera de l'any passat 
uan em va ser encarregada la tasca de 
jocumentació del patrimoni artístic del 
Centre de Lecturaper tal de oder conkixer 
amb exactitud l'abast de y a col.lecció i 
portar-neuncontroladient. Perproblemes 
d'espai les peces, molt nombroses, esta- 
ven escampades per diferents indrets de 
l'edifici. A més del polsim, acusaven 
problemes d'humitat, insectes, etc., que 
al llarg del temps havien deteriorat greu- 
' ment alguna eces. Poc a poc van ser 
reunits tots els o \ jectes artístics: pintures, 
escultures, dibuixos, gravats, esmalts, 
ceramiques, orcellanes, i tota mena 
d'objectes. De \ oncomenpment s'havia 
de distingir entre les peces que figuraven 
al llibre de registre i tenien l'etiqueta 
corresponent (si no l'havien perduda), i 
les que mai no havien estat registrades, 
les quals foren numerades provisional- 
ment. De les primeres s'han comprovat 
les dades del registre, s'han corregit errors 
i s'han afegit noves dades, alguna acon- 
seguides mitjanpnt la consulta de bi- 
bliografia de l'epoca -es ecialment la 
Revista del Centre- o bé /' onts orals. De 
les no registrades també s'han intentat 
esbrinar dades com l'autor o la proce- 
dencia. De tot el conjunt de les peces es 
pot distingir el co us antic, que com- 
ren tots aquells Y o jectes i obres d'art 
hgats ,alguna manera a la historia i e1 
funcionament de l'entitat. Es conserva 
només un part de tot el que va arribar a 
haver-hi; malgrat aixo, encara queden 
moltes peces de tota mena, la majoria, 
pero, sense cap informació a banda de les 
dades que ofereix el propi objecte. Pel 
que fa a les peces modernes, la majoria 
provenen de les donacions d'una obra 
per cada expositor. Des dels anys 60 fins 
al 82 les e osicions van ser molt fre- 
qüents imo "P t diverses. El 82s1iniciauna 
nova etapa en la gestió de les sales 
d'exposicions que ha suposat l'entrada 
de menys obres i d'un caire diferent, 
totes en la línia de recerca i avant 
marcada pel Consell Assessor Expo- 
sicions, amb les seves característiques 
de grans dimensions, nous materials, 
etc., que impliquen nous roblemes de 
conservació. Una vegada Ztxades i foto- 
grafiades totes les obres, va ser escollit el 
model de fitxa definitiu d'acord amb la 
normativa de museus actualrnent vi- 
gent a Cataiunya i alhora adequat a les 
necessitats del Centre i a les caracterís- 
tiques de la col.lecció. Amb tota la infor- 
mació informatitzada s'han elaborat les 
noves fitxes que inclouen dades com el 
número de registre, el tipus d'objecte, el 
material i la tecnica amb que esta fet, les 
mides, la cronologia, l'autor, signatura i 
datació, el titol, el tema, la descri ció, 
l'estat de conservació, l'historia y de 
l'objecte ... Finalment s'ha obert una 
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eta per a cada autor on s'ha introduit 
a txa de cada una de les seves obres 
existents al Centre (catalegs, formulari 
donació, fitxarestauració.. .). L'acabament 
d'aquesta tasca, que hu ra  de tenir una 
continuitat, ha coinciht amb el de les 
obres d'acondicionament que han per- 
m& l'adequada col.locació de totes les 
eces per garantir-ne la conservació i la 
focalització. La s d c a c i ó  historia del 
CentredeLecturamereixjaiexgiaaquesta 
tasca de docurnentació dels seus fons 
artístics; ara només resta la publicació 
del cataleg perquk siguui coneguts per 
tots. 
Historiadora i crítica de l'art 
La conservació del patrimoni artístic 
El Centre de Lectura ha anat acu- 
mulant un considerable patrimoni ar- 
tístic amb el pas dels anys, una part del 
qual constitueix el nostre entom habi- 
tual a les diferents dependkncies de la 
casa. Joaquim Mir, Pau Gargallo, San- 
tiago Rusiñol, Hortensi Güell, Baldo- 
mer Galofre, Joan Roig i Soler, Joan 
Rebull, Joan Miró, Josep M. Subirachs, 
Antoni Curnella, Joan Brossaiuna bona 
mostra d'art local contem orani, són 
alguns exemples d'una co f .lecció que 
s'acosta ara a les cinc-centes peces. 
Aquest atrimoni artístic comen A 
afo rjar-se e Y S anys20 quanelcentre 8 e 
Lectura es va insta1,far definitivament 
al carrer Major, a partir de donacions 
particulars o de l'adquisició de peces 
per subscnpció opular, i arriba a tenir P importants col. eccions d'arqueologia, 
- histbrianatural, nurnismatica pintura 
i escultura. La desaparició de peces 
documentades al voltant de la guerra 
civil, el transvasament d'obres a altres 
col~leccions del municipi, la reorganit- 
zació i els successius canvis d'ubicació 
del fons els roblemes d'espai, etc, tot 
té cabuda en P a historia d'una col.lecció 
heterogknia que ens parla de la historia 
de l'entitat. El Consell Assessor del 
Patrimoni Artístic és el responsable 
directe de l'organització i conservació i que hem acordat amb diverses escoles 
d'aquest patrimoni, tasca abans h a d a  de formació (Mas Carandell i ICASS) la 
ala secció d'Art. Seguint amb lamateixa restauració de marcs i mobiliari. 
línia d'actuació, va considerar neces- Estem treballant en la confecció del 
shia l'actuació en dues direccions: cataleg del fons que permetra donar- 
-acabar i fer exhaustiu l'inventari i vosaconkixer11a6ast d'a uestacol.lecció 
la catalogació deles eces, afegint totes i algunes dades sobre es peces més a 4 aquelles dades no efinides anterior- significatives. L'assoliment dels objec- 
ment. tius base -la definició exacta de la 
-determinar i condicionar un espai col.lecci6, la possibilitat d'identificar 
físic on ubicar de manera definitiva ra idament les obres en el cas de con- 
totes les peces no exposades. Un espai S 3 tal robatori o cessió temporal, una 
dotat de prestatgeries, calaixos i pane- millor conservació i major control so- 
lls corredissos especials per a obres bre totes les peces, la possibilitat de 
d'art, amb característiques ambientals consultar el fons, i la sistematització 
conectes d'humitat i temperatura ue del procés a seguir per les futures ad- 
permetessin la bona conservació de es uisicions -permetra dur a terme, des 
peces emma atzemades. 
P 
a l1aquest moment, una política de con- E1 Conse Assessor va assumir la servació- restauració dirigida a establir 
tasca d'organització, definició de cnte- pnoritats d'intervenció en les peces de 
ris, supervisió, marcatge de les obres més vdua o més malmeses. Així ma- 
etc. Amb aquesta finalitat es va crear teixpermetra fer estudis sobreaspectes 
una Beca de Patrimoni Artístic, dotada concrets del patrimoni artístic o mun- 
economicament per la sala Rebull, des- tar exposicions temporals que mostrir 
tinada a la revisió de l'inventari, el una part del fons. 
recull de dades la redacció de les fitxes Pero a uesta ja sera la tasca de fu 
tuals de la nostra gestió podem desta- 
9 i la seva classdicació. Com a fets pun- turs conse 1s assessors.. . 
car també que s'ha aconseguit una beca ISABEL TAMÉs 
de la Generalitat per restaurar el qua- Directora del Patrimoni 
dre de Melcior Domenge La Pastoreta, Artístic i del Museu 
